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R É S U M É 
L'OSTEOSYNTHÈSE CHEZ LES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES 
Par 
JEAN G. V IKELIDÉS 
1 / Osteosynthese entrée depuis un certain temps dans la pratique 
courante chez les petits animaux domestiques et principalement dans 
les fractures du chien et du chat, est étudiée dans cette description 
du point de vue des conditions qui favorisent et assurent le succès 
de ces operations. 
Sont aussi décrits les points de vue généraux concernant l'osteo-
synthèse par Γ enclouage intra - médullaire, le vissage en os dur et 
en os spongieux, l'enclouage, les coapteurs, et l 'osteosynthèse au fil 
métallique inoxydable ; leurs applications avec description des opera-
tions spéciales. 
ΣΥΧΝ0ΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΥΦΕΛΙΑΟΑΟΥΣ ΦΙΘΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΑΗ 
*Υπό 
EMM. Μ Α Τ Θ Α Ι Α Κ Η 
(Έν συνεργασία μετά τών ΑΠ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΣΤΡΟΥΛΙΑ καΐ Γ. ΚΩΣΤΑΚΗ) 
Ήρευνήσαμεν δια κλινικών καθαρώς μέσων, του φωνενδοσκοπίου, την 
κατάστασιν τοΰ κεντρικοί οργάνου της κυκλοφορίας της καρδίας, 69 εγχω­
ρίων νεολέκτων ϊππων ηλικίας 3 - 5 ετών. Ή έρευνα άπεσκόπει εις τον 
έ'λεγχον της καρδίας από λειτουργικής πλευράς δια την ΰπαρξιν τυχόν λει­
τουργικών διαταραχών ομοίων προς τάς ΰ φ ' ενός εξ ημών και τοΰ Σ. Πα-
παδανιήλ (') σημειωθείσας, καθ ' ας κατά την διάρκειαν τοΰ ωτοκαρδιακοΰ 
αντανακλαστικού ήκοΰετο εντονον λειτουργικον καρδιακον φύσημα επί ενίων 
υγιών κλινικώς από τοΰ κυκλοφορικού ϊππων. Κατά την παροΰσαν εξέτα-
σιν εσημειώσαμεν ήχον κατά την καρδιακήν χο)ραν την παρουσίαν τοΰ 
οποίου κρίνομεν σκόπιμον να άναφέρωμεν οχι διότι είναι άγνωστος αλλ9 
1) Σ. Παπαδανιήλ και Ε. Ματθαιάκη : Καρδιακόν φύσημα προκαλοΰμενον 
είς τον ΐππον δια τοΰ ωτοκαρδιακοΰ άντανακλαστικοΰ, An. Méd. Vét , 1936, 
σ. 49-55. 
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επειδή δέν είναι συνήθης και δύναται ευκόλως να εκληφθή ώς καρδιακον 
φύσημα. Πρόκειται περί του συστολικού κυψελιδώδους ψιθυρίσματος. 
Μικρά αναδρομή εις την Σημειολογίαν και τήν Διαγνωστικήν κρίνεται 
χρήσιμος ίνα ύπομνησθοΰ^ απαραίτητα στοιχεία ενημερώσεως του άνα-
γνώστου. 
Κατά τήν άκρόασιν της καρδιακής χώρας ακούονται φυσιολογικοί κα\ 
ενίοτε παθολογικοί ήχοι ενδοκαρδιακής και εξωκαρδιακής προελεύσεως. Φυ­
σιολογικοί ενδοκαρδιακοί ήχοι είναι μόνον οι καρδιακοί τόνοι, παθολογικοί 
δε της αυτής προελεύσεως τα καρδιακά φυσήματα. 
Οι εξωκαρδιακής προελεύσεως ήχοι είναι συνήθως παθολογικοί δπως οι : 
ΤΗχος τριβής του περικαρδίου (ξηρά περικαρδΐτις). 
Πλευροπερικαρδιακός ήχος τριβής (πλευρϊτις αντιστοιχούσα προς τον 
χώρον του περικαρδιακοΰ σάκκου). 
Καρδιοπνευμονικός ρόγχος (ιδέ κατωτέρω). 
Υπάρχει και φυσιολογικός εξωκαρδιακός ήχος, το 
Συστολικόν κυψελιδώδες ψιθύρισμα. 
Μόνον ό πρώτος εξωκαρδιακός ήχος, ό της τριβής του περικαρδίου, 
συνδέεται με τάς καρδιακάς κινήσεις. Οι τρεις τελευταίοι εξαρτώνται εκ της 
αναπνοής και εξαφανίζονται με τήν άναστολήν τών αναπνευστικών κινήσεων. 
"Ιδωμεν νυν τους χαρακτήρας και τον μηχανισμον παραγωγής του συ­
στολικού κυψελιδώδους ψιθυρίσματος περί ου το παρόν σημείωμα. 
Συχνότης : Ό ήχος ούτος θεωρείται συχνός μεταξύ τών ίππων και 
τών κυνών. 
Έ π ί 69 ι'ππων εξετασθέντων ύφ' ημών εσημειώσαμεν το συστολικόν 
ψιθύρισμα 9 φοράς ήτοι έπί ποσοστού 12 °/0. 'Εάν κρίνωμεν εκ μικροΰ αρι­
θμοί) εξετασθέντων ήμιόνων δέν φαίνεται να εΐναι συχνός ό ήχος ούτος 
παρ9 αΰτοΐς. 
Θεσις : 'Ακούεται εγγύς της καρδίας και τών καρδιακών τόνων συνή­
θως αριστερά, ενίοτε δεξιά και δή άλλοτε μόνον δεξιά, πάντοτε πλησίον 
του χώρου τής καρδιακής άμβλύτητος και ύψηλότερον κατά τι τούτου, 
μεταξύ 3-5 μεσοπλευρίων διαστημάτων. Εις τα εξετασθέντα ΰφ' ημών 
ζώα ήκούσαμεν τον ήχον τούτον αριστερά, άπαξ μόνον δεξιά, κατά το 5ον 
κυρίως μεσοπλεΰριον διάστημα, εγγύς τοΰ μεγίστου σημείου ακροάσεως τής 
μιτροειδούς, ήτοι κατά το κέντρον περίπου τοΰ καρδιακού χώρου και αμέ­
σως άνωθεν τής απολύτου καρδιακής άμβλΰτητος όπως εμφαίνεται εις τήν 
παρατιθεμένην εικόνα 1. 
Χαρακτήρες και σχέσεις τοΰ ήχου προς τους καρδιακούς τό­
νους : Είναι ήχος άσί^ενής άπολήγων ενίοτε εις ελαφρόν συριγμόν, λόγω 
διελεύσεως τού αέρος δι3 εστενωμένου στομίου προς εύρύτερον χώρον (εκ 
βρογχιδίων προς τάς κυψελίδας) ή αντιστρόφως, άκουόμενος εγγύς τών 
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καρδιακών τόνων, συχνότερον μεταδιαστολικώς η μετασυστολικώς και σπα-
νιώτατα κατά τάς δυο φάσεις της καρδιακής λειτουργίας. 
Ώ ς μεταδιαστολικός, συνηθέστερον, δπως ήκοΰσθη ΰφ 9 ημών, ό ήχος 
οΰτος τοποθετείται άκουστικώς κατά τον δεύτερον τόνον και δη αμέσως 
μετ' αυτόν. Παριστώντες φωνητικώς το άκουστικόν τοΰτο φαινόμενον 
εχομεν : πούμ - πάφ, ήτοι άκουστικόν σημεΐον ενθυμΐζον την άνεπάρκειαν 
Ε ί κ ώ ν 1.— «Μέγιστον σημεΐον» ακροάσεως : 
1 = Μιτροειδούς, 2=άορτικής, 3 = πνευμονικής, 
+=συστολικοΰ κυψελιδώδους ψιθυρίσματος. 
τών μηνοειδών βαλβίδων. "Οσον άφορα τους ιδιαιτέρους χαρακτήρας αύτοΰ, 
σημειοΰμεν ιδιαιτέρως δτι οΰτος είναι συνήθως διαλείπων, σπανίως τακτι­
κός καθ ' εκαστον τόνον, ομοιάζει προ; μαλακον φύσημα εκ τής κινήσεως 
του αέρος εντός σωληνίσκου (βρογχίδια), πολλάκις δε ήκοΰσαμεν τούτον ως 
άνεπαίσθητον βορβορυγμόν. 
ΟΙ χαρακτήρες οΰτοι διακρίνουν το συστολικον κυψελιδώδες ψιθύρι­
σμα από τα καρδιακά φυσήματα. Ό ήχος εν τούτοις οΰτος εξελήφθη ώς 
καρδιακόν φύσημα, το δέ γεγονός τοΰτο δικαιολογεί την δημοσίευσιν του 
παρόντος σημειώματος, υπ 3 δψιν τών κ.κ. συναδέλφων και δη τών καλου­
μένων ως υπευθύνων επιστημονικών συμβουλών εκτιμήμεως τής υγιεινής 
καταστάσεως τών ζώοον κατά τάς αγοραπωλησίας ϊππων. 
Μηχανισμός παραγωγής : Το συστολικόν κυψελιδώδες ψιθύρισμα 
αποδίδεται εις την εϊσόρμησιν αέρος εντός τών πνευμονικών κυψελίδων 
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προς ϊσορρόπησιν της ελάσσονος πιέσεως εκ του κενοΰ δπερ δημιουργεί ή 
συστολική σμίκρυνσις της καρδίας πέριξ αυτής (μετασυστολικος ήχος), ή εις 
την εξώθησιν του είσελθόντος εν ταΐς κυψελίδαις αέρος κατά την διαστο-
λικήν φάσιν της καρδιακής λειτουργίας (μεταοιαστολικος ήχος). 
Είναι προφανές δτι δια την παραγωγήν του ψευδοφυσήματος τούτου 
πρέπει να παρεμβάλλεται πέταλον τοΰ πνεΰμονος κατά την καρδιακήν χω­
ράν ώστε να επηρεάζεται ή εν αΰτφ κίνησις τοΰ αέρος επί τής καρδιακής 
λειτουργίας και τής κατά ταΰτην αυξομειώσεως τοΰ καρδιακοΰ μυός. Εις 
τον αυτόν μηχανισμον οφείλεται και ό κ α ρ δ ι ο π ν ε υ μ ο ν ι κ ό ς 
ρ ό γ χ ο ς δστις εξαρτάται εκ τής παρουσίας λεπτορρεΰστου ύγροΰ εις τους 
βρόγχους (βρογχιτις) τοΰ περί την καρδίαν πετάλου τοΰ πνεΰμονος. 
"Οσον το πέταλον τοΰ πνεΰμονος κατά την εντομήν τοΰ καρδιακοΰ 
χώρου κατέρχεται περισσότερον προς τα κάτω, τόσον περισσότεροι πιθανό­
τητες υπάρχουν γενέσεως τοΰ συστολικοΰ κυψελιδώδους ψιθυρίσματος και 
τοΰ υπό τας αΰτάς συνθήκας (συν βρογχΐτις) παραγομένου καρδιοπνευμο­
νικού ρόγχου. 
Είναι ζήτημα συνεπώς ανατομικών λεπτομερειών συνδεομένων με την 
άτομικήν διάπλασιν εκάστου ζώου. 
Εντεύθεν και ή σχετική σπάνις τοΰ ήχου τούτου, μη δντος άκουστοΰ 
εις δλα τα ιπποειδή. 
R É S U M É 
FRÉQUENCE ET CARACTÈRES DU MURMURE VÉSICULAIRE SYSTOLIQUE 
CHEZ LE CHEVAL 
Par 
EMM. M A T T H A I A K I S 
(en Collaboration avec AP. HATZOPOULOS, G. STROULIAS, G. KOSTAKIS) 
Ayant examiné attentivement par le phonendoscope Γ état du 
coeur de 69 chevaux de remonte (3-5 ans), les auteurs ont constaté 
la présence du murmure vésiculaire systolique chez 9 chevaux (12°/0) 
Du fait que ce bruit extracardiaque peut être pris pour du souffle 
cardiaque (insuffisance aortique notamment), les caractères particu-
liers du murmure vésiculaire systolique sont donnés : S'entend près 
du punctum maximum d9 auscultation de la valvule mitrale, d'habi-
tude metadiastolique, plus rarement metasystolique, intermittent, 
paraît comme un souffle très doux, certains fois donne Γ impression 
de borborygme à peine audible. 
Il se produit, comme il est bien connu, par l'aspiration ou l'expul-
sion brusque d'air lors des contractions cardiaques. 
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